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ABSTRAK
Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg
dan tekanan diasto





seperti kelebihan berat badan, mengkonsumsi garam










yaitu dengan memodifikasi gaya hidup
yang
mencakup
perencanaan makanan, pembatasan garam, penurunan berat badan, meningkatkan
aktifitas fisik dan mengendalikan emosi. Tujuan penelitian ini
untuk
mengetahui
gambaran modifikasi gaya hidup berdasarkan
behavioral system model
pada pasien


















kuesioner melalui wawancara yang






gambaran modifikasi gaya hidup berdasarkan
behavioral system model
pada pasien hipertensi
























meningkatkan promosi kesehatan kepada pasien
dan masyarakat
seperti pendidikan
kesehatan,
club
hipertensi dan
home
visit
dalam
mensosialisasikan
gaya hidup sehat
.
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